



The policy of farm income stabilization
for strengthening the market principle
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収入減少率 10％ 20％ 30％ 40％ 50％
収入保険で補てん後の収入額の基準収入
に対する割合
90％ 89％ 88％ 87％ 86％
収入変動緩和対策で補てん後の収入額の
基準収入に対する割合
99％ 98％ 88％ 78％ 68％
は、30％を超える価格低下が頻発は現実的ではない。表⚕は農林水産省
『農村物価統計調査』を元に、2012 年産から 16 年産の販売価格の過去⚕
年間平均販売価格に対する割合を示したものである。
国内価格が国際価格・輸入品価格に連動する、小麦・大豆では 30％を
















表 5 過去⚕年間平均販売価格に対する当年産価格の割合 （単位：％)
2012 年産 2013 2014 2015 2016
うるち玄米 109.3 109.5 93.3 84.7 98.5
小麦 47.6 48.3 55.8 76.3 72.1
小麦補正 78.7 80.5 85.0 93.1 93.0
大豆 65.4 79.9 130.7 122.9 110.2
ばれいしょ加工用 93.6 87.2 95.7 102.1 93.3
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